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UIVT\IERSITT SAINS I''}\TJAYSIA
Peperiksaan Senester f,eilua$iilang Akaderik L99I/92
ltac,/April l99Z
llasa : [2 .fan]
Aagka Giliran :
I Guna Huruf ] I euna Angka ]
nuka surat yalg
ilan javab lana-
sila pastikan bahav-a kertas peperiksaan ini nenganduagi Eltillbercetak sebelur aada renulakal peperiksaan ini-
ilarab rEssfuA soalaT ilari Bahagian A yang ilirajibkaa. pilih
nana DUA soalan dari Bahagian B.
Sila javab paila ruang kosong yang ilisediakan.
Bahaqian A
l. t{yatakan Lr}ta garis panduan untuk nenberi kuliah yang berkesan.
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Angka Giliran : 2-
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2. Perbentuhan kurpulan boleh dibuat berasaskan kepaila :
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Angka Giliran : 3-
Lukiskan satu carta alir yang netrutrjukkan
f,alsafah penilidikan sains.
3. langkah-latrgkah
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Angka Giliran :
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sains adalah terdiri ilari :
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Angka Giliran : 5-
lPLc 29U
Tuliskan SATII pengajaran yang boleh neninbulkan kesan (kesedaran) kepaila
murid bagi setiap satu daripaila penbelajaran topik-topik berikut;
til Cahaya putih nengandungi tujuh varna.
tiil $ifat air.
tiiil Kandungan udara dan penbakaran.
[iv] Adakah terilapat nikro organisna di dalan air?
lvl Peranan air dalan sifat asid.
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Bahaqian B
ilavab DUI soalan sahaja.
l. Dengan nenggrunakan carta alir, terangkan perbezaan antara demnstrasi
secara inkuiri tlan pende<lahan. Pilih salah satu topik dalan KBSIi
Tingkatan I atau 2 untuk menjelaskan perbezaan tersebut.
[25 rarkahl
2. Falsafah penitiilikan sains dipengaruhi oleh pemikiran beberapa oratrg tokoh
seperti Darrin, Frued, KarI llark il1" Al-Ghazali.' Berdasarkan kepada buahfikiran ilan kepercayaan mereka, terangkan (ilengan bantuan carta alir)
perbezaan nazhab falsafah ilikalangan penikir-pemikir tersebut.
Bincangkan kesannya ke atas sistem penilidikan ilan penbdlajaran sains.
[25 narkahl
3. tal ttengapakah kita perlu kepaila teori pengajaran. Bincangkan.
tbl Jelaskan nengapa timbul perbezaan ali antara kefahanan teori
pengajaran ilan perlaksanaan teori tersebut ilalan bifik darjah.
[25 narkah]
4. tal Sediakan satu senarai senak bagi mengukur pencapaian kenahiran
manipulatif (psikomotor) yarg dilatih ilalan pelajaran anali bagi
pelajaran Sains Tingkatan t KBSU.
tbl Terangkan bagaimana borang tersebut iligunakan ilan kepentingannya
kepada pengajaran guru.
[25 aarkah]
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